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Реализация полного цикла исследований и разработки инновационных 
отечественных лекарственных препаратов признана государственной 
приоритетной задачей, особенно актуальной в области онкологии. Среди 
злокачественных новообразований рак кожи занимает одну из лидирующих 
позиций [1]. 
Терапия рака кожи осуществляется в том числе с использованием 
топических препаратов цитостатического и иммунодепрессивного действия, 
позволяющих в ряде случаев излечить пациента при сохранении нормального 
качества его жизни, однако в арсенале отечественных онкологов такие 
препараты отсутствуют [2]. 
В Институте органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН 
разработан противоопухолевый препарат Лизомустин, разрешенный для лечения 






В ИОС УрО РАН также разработана линейка фармакологически активных 
полиолатов кремния состава (CH3)4-nSi(O-R-OH)n (n = 2–4, R – остаток полиолата) 
и гидрогелей на их основе [4]. Они обладают ранозаживляющей, 
регенерирующей и транскутанной активностью и могут быть использованы как 
в качестве самостоятельных средств топического применения, так и в качестве 
основ фармацевтических композиций для лечения заболеваний кожи, мягких 
тканей и слизистых оболочек различной этиологии. 
Цель работы – исследование возможности использования препарата 
Лизомустин для создания средств топического применения на основе 
производных полиолатов кремния. В качестве перспективных основ были 
выбраны гидрогели, содержащие минимальное количество воды, мольное 
соотношение полиолат кремния–вода в которых составляет 1:2. Для 
исследования совместимости и устойчивости Лизомустина в гидрогелях 
готовили композиции с содержанием 1 % Лизомустина. Композиции хранили в 
различных условиях (при 20–25 С, 4 С и ‒18 С), изменение содержания 
Лизомустина определяли методом ВЭЖХ. Для более устойчивой композиции 
были проведены первичные фармакологические исследования; показано 
отсутствие местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия.  
Полученные результаты открывают перспективу дальнейших 
исследований данных композиций на моделях опухолевых заболеваний кожи у 
экспериментальных животных. 
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